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十七世紀末
��
十八世紀前半
������
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中
国
�
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�
大
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�
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�
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出版
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宝暦七年
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一七五七
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出版
�
�
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小説
�
原文
�
対
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訓読
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離
�
�
形�翻訳�������指
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間�
歴史小説
����
口語的
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表現
�
多
�
小説
���
主
�
読
���
対象
�
推移
�����
翻訳
�
出版
�
携
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側
�
�
���
読者
�
想定
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向
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中国
�
小説
�提示�������
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�
変化������
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�
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時期
�
前期
����
十八世紀
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初頭�
宝永二年
�
一七
�
五
�
三月
��
京都
�
書肆�
文会堂林義端
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出版
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皇明英烈伝
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�
�
林義端
����
先
���
�
元禄九年
�
一六九六
�
�
明
�
通史
�
皇明通紀
�
�
翻刻
�� �
通俗皇明英烈伝
�
��
後
�
続���� ���
�
�
翻訳
��
岡嶋冠山
�����
�
岡嶋冠山
�
�
忠義水滸伝
�
�
訓点
�
施
�����
� �
通俗忠義水滸伝
�
�
訳者
��
擬
��
��
�十八世紀前半�
起��
�同時代
�
中国語
���
唐語
�
唐音
�
学習
����
中心的役割
�
果
��
人物
�����
�
口語�俗語
�
辞書�
著作
�
多
�
�
�
通俗軍談
�
一
�����
��
翻訳
�
岡嶋冠山
�
行
��
�
通
俗皇明英烈伝
�
��
相次
��
起
���
中国小説
�
日本
���
�
受容
�
二��
流
�������������
�
�
本稿
��
歴史小説�
英烈伝
�
�
日本
��
輸入
�
状況
��
�
通俗皇明英烈伝
�
�
翻訳
��� �
英烈伝
�
�
日本
����
受
容
�
様相�����
�
����
特�
�
通俗皇明英烈伝�
�
�
通
俗����
言葉�着目��
考察�
�
�英烈伝�
�輸入
��皇明通紀��
翻刻
�
�
通俗三国志
�
�
元禄五年
�
一七九二
�
�
出版
������
陸続
�
出版
���
�
����
通俗軍談
�� �����
豊富
�
研究
���
�
中村幸彦氏
����
先鞭
�����
�
徳田武
氏
����
精力的
�
進
���
�
現在
������
論者
���
�
各作品�����
論考
�
発表
�����
�
�
中
��
� �
通俗皇明英烈伝
�
���
複数
�
書肆
���
�
通
俗列国志前編
� �
通俗南北朝軍談
� �
通俗北魏南梁軍談
�
�
出
版
���
宝永二年
��
通俗軍談
���
同
�
意味
����
前期
通俗物
�
�
刊行
�
頂点
�
時期
����
�
�
指摘
��
長尾直茂
氏
�
指摘�重要��
�纊
�
�
��
�
通俗皇明英烈伝
�
�
通俗軍談
�
刊行
�
次�
�
行
�
����
中
��
明
���
既存
�� �� � �
属
����� �
出版
������
確認
�
�
���
先立
�
�
歴史小説
�
英烈伝
�
�
日本
��
輸入
��
史書
�
皇明通紀
�
�
翻刻��� ����
�
�
本稿
���
個別
�
作品�
版本
�
区別
����
�
総称
���
用
��
際���英烈伝
�
�表記��
�
�
歴史小説
�
英烈伝
�
�
成立年代
���
作者
������
今
����
確定
���
材料
���
�
明
�
嘉靖年間�
十六世紀半
�� ��
完成
�
�
現存
�
版本
�
直接関
��
�
長編
�
章回形式
�備
��
歴史小説
������
��見
�
説
���
�
�
確実
���� �
英烈伝
�
�
呼
���
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��
一時
�
異
��
版本
�
登場
�
見
������
�
��
際� �
英
烈伝
�
����
二
��
�
版本
�
系統
������
異
��
作品
�呼� ���含��������
�褜
�
�
一方
�
歴史書
�
引用
�
豊富
�
行
��
�
文章
�
史書
�
関
��
�
深
�
�文言�近
�
言葉�書����
皇明英烈伝� �
�
��
一方
�
太祖朱元璋
�
配下
�
将軍
�����
神異譚
�
多
�持�
��口語的�
表現
�
多
��
雲合奇蹤����
�
�
現存
�
版本
�����
古
�
刊年
�
持
����
皇明英烈伝
�
�
系統
�
属
��
�
万暦十九年
�
一五九一
�
刊行
�
�
新
?
龍興名
世録皇明開運英武伝
� �
以下�
楊明峯本
�
略称
�
���
� �
雲合
奇蹤
�
�
系統
�
万暦四四年
�
一六一六
�
�
�
京本雲合奇蹤
�
�
刊行��� �
�
�
����
�
英烈伝
�
�
日本
��
輸入
��
���
明末
��
始
���
�����
他
�
小説
����� �
意識的
�����
行
��� ����
�
�
基本的
�
資料
���� �
通俗皇明英烈伝
�
�
翻訳
�
行
���
宝永二年
�
一七
�
五
�
以前
�
記録
���
�
以下
�
三
��
見出
�
��
�寛永十六年
�
一六三九
�以前
�
英武伝
�
御文庫目録
�鍈�
正保元年
�
一六四四
��
皇明英烈伝
�
御文庫目録
�
元禄元年
�
一六八八
��
雲合奇蹤
�
唐本目録
�銈�
�
���
加
��
�
����
明末
�����
輸入
������
���
�
日光山
�� ��
天海蔵
�
�
新刻皇明開運輯略武功
名世英烈伝� �
以下�三台館本�略称
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��
�蓜
�
�
����
明末
��
清初
�����
時期
日本
�����
通
俗皇明英烈伝
�
�
出版
���
以前
��
���
�
皇明英烈伝
�
�
�
雲合奇蹤
�
�
双方
��
版本
�
輸入
����� ��
確
認
�����
�
史書
�
皇明通紀
�
�
翻刻
��
元禄九年
�
一六九六
� � �
通俗皇
明英烈伝� 同�京都
�書肆
�林義端����
行
���
�
�
�
皇明通紀
�
�
明末
�
出版
��������
�
明代史
�
史書
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中
��
�
����
著名
����
一
����
�
原刊本
��
嘉
靖三四年
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一五五五
�
�
作者陳建
�
自序
�
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�
�
元
�
至正十一
年
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��
正徳十六年
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一五二一
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�
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��
出版
���
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�
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得
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隆慶代
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禁書
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出版
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��
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��
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�
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��
�
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別人
���
嘉靖以降
�
記述
�
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足
��
諸本
����
�����
異事
�
載
��
�
皇明通紀述異
�
�
合刻
��
版本
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�
翻刻
�
底本
�� �
�
新
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�
�
��
��
版本
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一
�����
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��
�
皇明通紀
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�� ��
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�
題
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�������
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��
��
�
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���
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版本
��
後
�����
付
���
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�
�
関連
�
時期
�
項目
��
���付
������
�
�
���
巻一
��
巻四
�
占
��
洪武代
�
関
����
小説
�
英
烈伝
� �
��
中
���
皇明英烈伝
�
�
系統
�
属
��
本
�
一部
�
�
続�
文
���
用
������
�
�
��
�
全書冒頭
���
朱元璋
�
経歴
��
洪武代
�
功臣
��
���
記述
��
皇明英烈伝
�
�
重
��
�
共通
�
原書
�
持
�
可
能性
����
�二書�
関係
�������
挙
�����
�
�
章回形式
�
小説
���
史書
�
文
�
取
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��
� �
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�
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深
��
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��
逆
�
�
皇明通紀
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�
�
皇明英烈伝
�
�
引用
�����
�
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��
�
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���
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����
�
英烈伝
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�
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�����
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�� ����
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��
論
��
紙幅
��
�
�����
皇明通紀
�
李卓吾本
��
史書
�
���例外的�
要素
�多�持
���������
�
�
�
皇明通紀
�
李卓吾本
�
特徴
����
�
翻刻本
�
訓点者
��
�
北邨可昌��
後序�以下
����書��
但
�
續集
�
何人
�
作
����
知
��
�
而
��
開國
�
編
�
���
所
�
數條
��
疑
����
院本
�
出
��
爾後續
�
所
�
皆
�
典故事實
���
�
通紀
�
漏
��
所
�
補
��
足
�
� �
原漢文
�
訓読�筆者
�
�
�����
時点
�� �
続
�
文
��
院本
�
�
由来
����
�
予
想
��
� �
院本
�
���
本来戯曲
�
指
�
言葉
����
�
����口語的表現�使
��
読
�
物�
���
程度
�
意味�使
�
����� ��
�
�
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�
同
�
後序
�
前半
��� �
近代
�
史
�
�����
明史
�
�
知
�
���
書物
��
見
���������
�
皇明通紀
�
��
�
�
��
書
��
�
当時
�
日本
���
明末
��
清初
��
��
変革
�
目
�
当
����
�
同時代史
�
関
��
知識
��
切迫
��
欲求
�� �
�
明末
��
清初
�
事件
�
�
学問的
�
著作
�
�
娯楽作品
�����
取
�
上
�����������
���
証明
�������
�
��
清朝
���
正史
�
明史
�
��
�
刊刻������
�
明代
�歴史�通観
��
書物�他� ��
�
�
��
翻刻
��
����
要求
�
応
��
目的
�
持
�����
考
����
�出版
�
目的
�
林義端
�����
通俗皇明英烈伝
�
�
翻刻
�����
意義
�
持
����������
����
皇明通紀
�
�
翻刻
���
�� �����
林義端
�����
手
����
通俗皇明英烈
伝��
序��読
�
取
��������
�
�
林義端
�
序
��
四
��
部分
����
�
稀観
�
資料
����
�
�
部分的
�����
本来
�
文脈
�
失
�� ��
�
以下
�全文
�挙
��
�
二十一史及
�
通鑑綱目自
��
以
�
夫
�
歴代演義
�
属
��
逮
����
家
���
誦
�
戸
���
講
���
云
���
無
�
焉�
而
���
其
�
紀載
��
所�
上古
�
始
���
元朝
�
至
�
止
��
未
�
明史
�
及
�
者有
���
蓋
�
帝業政蹟
�
洪大�
武威文術
�
著顕
��
�
明朝
�
最
��
其
�
盛
�
極
�
矣�
其
�
史豈
�
読
���
可
��
乎�
故
�
余嚮
��
皇明通紀一
書
�
?
�
世
�
行
�
�
猶
�
恨
���
村夫俗輩通暁
��
能
�不
���
焉�
岡�� �
島
玉成子
�
云
�
者有
��
肥州長崎
�
産
����
嘗
�
海
�
浮
���
徒
�
交
�
�
故
�
能
�
中華
�
俗話
�
通
��
亦
�
一奇材
��
也�
頃歳京師
�
来
�
遊
�
�
余偶然
���
邂逅
�
�
書
�
挟
��
討論
��
去秋英烈水滸二伝
�
訳解
��
而
世
�
行
�� �
請
�
�
今春英烈伝先
�
成
�
梓
�
登
�
�
因
�其�端�弁��顧
��
夫
�
高皇帝濠州
�
奮起
�
�
三尺
�
提
��
腥羶
�
掃
�
�
游騎龍
�
如
��
猛将雲
�
如
�
�
東
�
方友諒
�
擒
��
�
西
�
方士誠
�
破
��
竟
�
鼎
�
金陵
�
定
��
一統
�
盛治
�
致
�
焉�
嗚呼摧陥廓清之功�
何
�
其
�
烈
���
哉�
此
�
伝
�読�毎�人
���精神爽然��使�也�
嚮
��
通紀
�
?
�
縉紳
�
功有
��
今此
�
伝
�
広
�
亦
�
能
�
俗輩
�
達
��
二書共
�
皇明
�
事蹟
�
述
��
実
�
元史
�
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後
�
続
��
豈歴代之遺編雅俗
�
巨覧
�����
耶�
異日
二十一史及
�
通鑑綱目
�
?
架
�
並
�
列
��
天録
�
併
�
?
���
�
復
�
譲
�
所無
��
云
�
爾
�� �
原漢文
�
訓読
�
原書
��
�改行�筆者
�昱�
�
第一
�
部分
���
家�
�
中国
�
歴史
�
史書
�
�
歴代演義
�
属
�
�
�� �
読
������
�
����
元朝
�� �
明史
�
及
�� ��
�
�
指摘
�
�
��
状況
�
受
��
自
�
�
皇明
通紀
�
�
出版
���
�
村夫俗輩
�
�
理解
���������
���惜
����述��
�
�
第二
�
部分���
岡嶋冠山
�
経歴
�述� �
英烈��
�
水滸
�
��
訳解
�
�
依頼
�
� �
英烈伝
�
�
先
���������
出版
��
��書
��
�
第三
�
部分� 英烈伝
��内容�記
������称揚
��
�
�
第四
�
部分���
�����
一度
�
皇明通紀� 英烈伝
�
����出版
�����
価値� �� �
�
�
本序
����
林義端
�
主張
��
単独
��
十分明確
��
�
他
�
通俗軍談����
序�比較�
��傾向
�����
���見
�������
�
�
����
�
通俗三国志
�
元禄五年�
一六九二
�
�
序
��
学問
的価値 対 ��消極的 � 教育的
価値�強調��
�
俚詞蔓説以
�
蘊奥
�
発
���
足
���
雖
�
�
幼学
���
解
�
易
������
要
�� � �
原漢文
�
訓読
�
原書
��
�
�棈�
�
������
受
���
通俗両漢紀事
� �
宝永二年�
一七
�
五
�
�
序��同��幼学者��
教育的効果
�述��
�
先人既
�
幼学
�
解
�
難
��
憂
�
�
漢楚三国
�
人物
�
論
�
�
訓解
�
作
�
�
?
梓
��
以
�
世
�
行
��� �
斯
�
年有
��
�
原漢文
�
訓読 原書���
�鋹�
�
����
同
���
通俗皇明英烈伝
�
�
序
�
� �
村夫俗輩
�
�
向
��
刊行
��
書
��
�
��
語調
�
教育的価値�
啓蒙的
価値�積極的�述�� �
�
�
��
�
先行
�
通俗軍談
�
中
���
原書
�
序跋
���
影響
�
受
�� �
小説
�
通俗軍談
�
並
��
論
�� ����
現
����
� �
通俗続三国志
� �
元禄十六年
一七
�
二
�
�
序
�
以
下
��� 見
��
�
夫
�
小説
��
乃
�
坊間通俗
�
説
����
固
�
国史
�
正綱
�
非
��
長夜永昼
�
消遣
���
或
��
悶
�
煩劇憂愁
�
解
���
以
�
一時
�
情懐
�
豁
���
過
����
無
����
今
�
世刻
��
所
�
通俗列史
�
書
�
�
皆一時
�
耳目
�
快
�
���
取
��過
��� �
原漢文
�
訓読�原書���
�曻�
�
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�
���
消極的
�
�
����
謙遜
�����
語調
�
�
通俗列
志
�
�
効用
�������
�
���
�
通俗皇明英烈伝
�
�
序
���
�����
消極性
�����
見
���
�
����
明代
�
歴史
�
扱
�
� �
村夫
俗0
輩
�
��
通0
暁
�
����
通俗
�
�
書物
��
�
堂�
��
価値
�
誇
����
�
���
単
��
書肆
�
��
利益
�
狙
�
出版
����
出版企画者
���
編集者
��
��
林義端
�
志
����
�
�
序中
��� �
中華
�
俗話
�
�
通
��
岡嶋冠山
�
論
����
�
�
英烈伝
�
�
�
水滸伝
�
�
並
��
依頼
��
�
�
書
������
��
林義端
����
口語�
俗語
�
読解
�
可能
�
人物
�
評価
�
���
��読
�
取
��������
�
�
���
�
林義端
�
�
通俗皇明英烈伝
�
�
価値
�����
�
�
創作����
面白� 翻訳 ���
�
皇明通紀�
�
同
�
明朝
�
歴史
�
書物
����
側面
�
強調
����
�
��
�出版
�
目的
�
�
���置
�����考
��������
�
全書
�
体裁�翻訳���
底本
�
林義端
�
序
�
�
前述
����
目的
�
持
���������
���
岡嶋冠山
��
本文
�
翻訳
��
����������
�������
�
岡嶋冠山�
名
�
璞�
字
�
玉成�
通称
�
援之�
長崎
�
人�
通
事
�
職
�
辞
��
上京
�
�
林義端
�
出会
�
翻訳
�
依頼
�
受
��
�
上京前後
�
状況
�����
資料
�
少
���
前述
�
�
通俗皇明
英烈伝��
序
���
程度
���
�
�
林義端
�
序
�
書
���
対
��
�
岡嶋冠山
�
序
�
跋
�
書
��
���
�
自
��
翻訳
����
�
書中
�
明確
�
形
�
書
�
残
��
����
�
�
�
通俗皇明英烈伝
�
全書
�
体裁
��
��
前掲
�
林義端
�
序�
全体
�
目録
�
続
��
�
朱元璋以下功臣
�
経歴
�
記
���
首録
�
�設
����
�
�
各回
�
七字一句
�
題
�
後
�
一段
�
本文
�
続
��
��
一段
��
���
本
�
底本
�������
�
皇明英烈伝
�
�
系統
�
版
本
�
一節
���二��分
�������
�
�
回頭
�
詩
��
途中
�
見
��
詩詞�
������
駢体�
賦
体
�
類
�
基本的
�
全
�
取
�
去
��
� �
皇明英烈伝
�
�
系統
�
特
徴的
�
�
他
�
史書
�
引用部分
�
訳文
��
表
���
�
��
�
作
中
�
登場
��
信書
�
祭文
���
登場人物
�
創作
������
�
文言
�書
��������
訓点�付� ���
載
��
�
�
�����
基本的
�
�
通俗三国志
�
�������
先行
�
通俗軍談
�
共通
�������
�
���
�
上記
����
岡嶋
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冠山
�
訳文����
原文�
省略��
���意識的������
��考
����
�
�
岡嶋冠山
��
後
�
�
太平記
�
�
歴史演義
�
形
���
� �
太平
記演義
� �
享保四年�
一七一九
�
�
著
��
� �
太平記演義
�
�
上
部
�
岡嶋冠山
���
演義小説
�
模
��
原文�
下部
���
訳文
�
���
形
�������
訳文
�
�
太平記通俗
�
�
題
���
�
原文
��
回頭
��
話説
�
��
始
���
回末
��
且聴下回分解
�
�
終
�� �
有詩為證
�
�
表現
�
続
��
詩
�
挿入
�����
小説�
中�見
���
�常套的�
語
�
多�取�入
�����
�
�
����
通俗
�
�
部分
���
小説
�
常套的
�
表現
�
直訳
�
�
表現
�
見
���
�
原文
�
訓点
�
施
�
形式
�
異
��� �
通俗
�
���
翻訳
��
際
���
中国
�
小説
�
独特
�
表現
�
取
�
去
�
�
���
基準� �
太平記演義
���
表
���
�
�
��
点
������ �
通俗皇明英烈伝
�
�� �
太平記演義
�
�����
通俗
�
�
意味
��
岡嶋冠山
�����
一貫
���
��
翻訳
�
基準
�
対
��
書肆
��
�
林義端
��
大
��
介在
�
考
����
�
�
��
�
通俗皇明英烈伝
�
�
翻訳
�
作業
�����
岡嶋冠山
�
小説
�
英烈伝
�
���
版本
�
底本
���
用
�������
��
��������
論考
���
�
�
最初
�
詳
��
検討
�
行
����
徳田武氏
���
�
徳田氏
�
�前�発表
���
論文��� �
明
�
徐渭字�文長
��
雲合奇蹤�
一名
�
英烈伝
�
�
翻訳
����
�
石崎又造
氏彅
�
���
書
��
��� � 英烈伝
��
版本�����
形跡�見
����
�
�
徳田氏
��
���
雲合奇蹤
�
�
版本
�
�
通俗皇明英烈伝
�
�
文
�
比較
�����
底本
���
可能性
�����
�
���
�
皇明英烈伝
�
�
複数
�
版本
�
比較
�
�
底本
�
�
皇明英烈伝
�
����
中
��
楊明峯本
�
近
��
複数
�
版本
�
用
����
可
能性
���
����
結論�出��
�丨
�
�
���
対
�
�
中村綾氏
�
近年
�
論考
��
楊明峯本�
三台館
本
�
加
��
�
大英図書館蔵
�
�
全像演義皇明英烈志伝
�
��
用
��
比較
�
�
複数
�
版本
�
用
���
可能性
�
認
����
�
用字
���
面
�
三台館本
�
近
�
部分
���
�
�
少
��
異
��
������
�仡
�
�
����
結論
���� �
皇明英烈伝
�
�
系統
�
拠
�
�
���
結論
�
全体
��
見
�
妥当
����
考
�� ��
�
個別
�
版本
�
決定
�����
十分
�
可能性
�
検討
����������
�
状況���
�
�
�
通俗皇明英烈伝
�
�
回目
�� �
皇明英烈伝
�
�
各本
�
一節
七字二句
�
題名
�
付
��������
一句
���
分解
�
�
該
�
通俗皇明英烈伝���
通俗� �
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当
��
部分
�
当
��������
全体
�
百二十
�
分
���
�
��
回目
�
仔細
�
検討
������
�
底本
������
必要
�
条件
�����見出
��
�
�
比較
�使用��
版本�以下
�
通��
一�
 新刻皇明開運輯略武功名世英烈伝
�
六巻六十節
�
刊
年不明
�
建安
余応詔三台館刊本
�
三台館
本仼
�
二�
 新鍥
龍興名世録皇明開運英武伝
�
八巻六十節
�
万暦
十九年重刊
�
楊明峯
本伀
�
三�
 玉茗堂批点皇明開運輯略武功名世英烈伝
�
崇禎元年
刊�
六巻六十節
�
以下�玉茗堂本�略称
�伃�
四�
 皇明英烈志伝
�
四巻六十節
�
崇禎十五年刊
�
文
�
堂
刊本
�
以下�英烈志伝本�略称
�伹�
五�
 全像演義皇明英烈志伝
�
四巻六十節
�
残本
��
刊年不
明
�
以下�全像演義本�略称
�佖�
�
以上
���
現在知
���
版本
�
系統
�
網羅
�����
考
�
����
�
�������
全像演義本
�
本文
�
全体
�
約四分
�
一� �
宋景濂講陳治道
�
徐元帥計取鎮江
�
����
残
���
��
�
��
目録
�
一度版
�
失
������
本文
�����
異
��
六字二句
�
節名
�
変更
������
十分
�
検討
�
行
��
���
断
�����
表１　『通俗皇明英烈伝』と『皇明英烈伝』系統各種版本の節名比較
例 『通俗皇明英烈伝』 三 台 館 本 楊 明 峯 本 玉 茗 堂 本 英 烈 志 伝 本 全 像 演 義 本
1
─ 徐達大破帖木兒 ─ 徐達大破帖木兒 ─ ─
─ 再成智取和陽郡※ ─ 再成智取和陽郡※ ─ ─
2
宋景濂講陳治道 宋景濂講陳治道 宋景濂講陳治道 宋景濂講陳治道 宋景濂講陳治道 宋景濂講陳治道
徐元帥計
0
取鎮江 徐元帥智
0
取鎮江 徐元帥智
0
取鎮江 徐元帥智
0
取鎮江 徐元帥計
0
取鎮江 徐元帥計
0
取鎮江
3
九華山遇春設伏
0 0  
九華山遇春伏兵
0 0  
九華山遇春伏兵
0 0  
九華山遇春設伏
0 0  
九華山遇春設伏
0 0  
九華遇春設伏
0 0  
太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平花雲死節※
4
茂才智賺陳友諒 茂才智賺陳友諒 茂才智賺陳友諒 茂才智賺陳友諒 茂才智賺陳友諒 茂才智賺友諒
善長應
0
換鐵石橋 善長夜
0
換鐵石橋 善長夜
0
換鐵石橋 善長夜
0
換鐵石橋 善長應
0
換鐵石橋 善長換鐵石橋※
5
太祖三戰鄱陽湖 太祖三戰鄱陽湖 太祖三戰鄱陽湖 太祖三戰鄱陽湖 太祖三戰鄱陽湖 ―
郭英射死
0 0
陳友諒 郭英箭射
0 0
陳友諒 郭英箭射
0 0
陳友諒 郭英箭射
0 0
陳友諒 郭英射死
0 0
陳友諒 郭英射死
0 0
友諒※
6
胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 仲淵死節閩廣
徐元帥克下浙江
0 0  
徐元帥克下浙西
0 0  
徐元帥克下浙西
0 0  
徐元帥克下浙西
0 0  
徐元帥克下浙江
0 0  
徐帥克下浙
0
江
0
※
7
廖永忠破瞿塘關 廖永忠破瞿塘關 廖永忠破瞿塘關 廖永忠破瞿塘關 廖永忠破瞿塘關 ―
高皇帝顯
0
平蜀賊
0  
高皇帝題
0
平蜀賦
0  
高皇帝題
0
平蜀賦
0  
高皇帝題
0
平蜀賦
0  
高皇帝顯
0
平蜀賊
0  
―
※は目録のみ節名が残る部分、―は目録、本文ともに欠
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�
特徴的�
例�表
1�挙
��
�以下�
��
例�������
�
�
例
1
�
�
通俗皇明英烈伝
�
���
三台館本
�
五節
�����
��
目録部分
��
玉茗堂本
�
巻頭目録
���
五節
��
目録
��
徐達大破帖木兒
�
再成智取和陽郡
�
�
節名
�
見
��
��
�
��������
����
版本
�
本文
��
�
該当部分
�
一
��
節
���
独立
��� �
� �
通俗皇明英烈伝
�
��
�
翻訳
���
本文
�
即
��
回目
�
省略
���
可能性
�����
�
���
�
楊明峯本�
英烈志伝本�
全像演義本
�����
節名
�
削
���
�
�
例
2�
4�
5�
6
�
�����
通俗皇明英烈伝
�
�
回目
�
�
英烈志伝本
��
一致
��
�
全像演義本
�
目録
�
節名
��
残
�
�
�本文��一致����
可能性
���
�
�
例
3
�
�
通俗皇明英烈伝
�
�
玉茗堂本�
英烈志伝本
�
一致
�
�
��� 全像演義本�本文 致����
可能性
���
�
�
例
7
�
�
通俗皇明英烈伝
�
�
完全
�
一致
��������
�
英烈志伝本
�
近
�
�
�
以上
�
点
��
見
��� �
通俗皇明英烈伝
�
���
英烈志伝本
���
持
�節名
�
特徴�重
�����
多
�
�
�
��
� �
通俗皇明英烈伝
�
��
高皇帝南京即位
�
��
以下
�
文
�
見
��
�
群臣
�
行列粧束�
最
��
善尽
�
美尽
���
其武士
��
者
��
雄糾
����
金
?
銀甲�
天神
�
似
���
其
�
将軍
��
者
��
気昂
����
玉帯朱袍�
地
?
�
如
�
�
楽
�
音
�
天
�
響
��
歌
�
声
�
地
�
震
�
�
黄幡豹尾
�
百里
�
征
雲
�
蕩
��
画戟鋼刀
�
満天
�
瑞雪
�
飛
�
�
三公四相
�
東西�
連�� 執事群僚�左右�排
�
�
�
��
文
�
原文
�
思
���
部分
��
現在
����
英烈志伝本
��
徐元帥平定姑蘇
�
高皇帝南京即位
�
��
�
以下
���
�見
��
�
但見
�
祥雲繚繞�
龍車鳳輩坐明君�
瑞気盤旋�
羽扇蛟
?
遮聖主�
執刃武士雄糾糾�
金
?
銀甲似天神�
直殿将軍気
昂昂�
玉帯朱袍如地
?�
教坊司喧天楽奏�
儀制司震地歌
声�
黄幡豹尾蕩百里之征雲
画戟鋼刀飛満天之瑞雪�
正
是
�
三公四相列東西�執事群僚左右排� �
句読点�筆者
�
�
先
������� �
但見
�
以下
�
文章�
����
駢体�
賦体�
�
正是�
�
後
�続�句�詩詞
�
類�� �
通俗皇明英烈伝�
��
除
��
�
訳
�� �����
�
��
部分
�
非常
�
例外的
���
�
�
�����
作業
���
英烈志伝本�
����
全像演義本
�
最
�
近
����
見
��
�
���
英烈志伝本
��
大
��
問題
�
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���
� �
通俗皇明英烈伝
�
�
冒頭
����
新刻皇明開運輯略
武功名世英烈伝首録
�
�
文字
����
���
続
�
�
首録
�
�
収
��
朱元璋
�
経歴
�
功臣
�
記録
��
上記
�
版本群
���
唯
一持
��������
�
�
全像演義本
�
�
��
部分
�
�
皇明開運輯略武功名臣首録
�
��
� �
通俗皇明英烈伝���異
��
�
�
結論
�����
今
����
複数
�
底本
�
用
����
可能性
�
否定
����
�
���
� �
通俗皇明英烈伝
�
��
八字�
六字
��
回目
����
七字一句
�
体例
�
完全
�
統一
����
��
�
先
�
挙
���
高皇帝顯平蜀賊
�
�
回
��
�
複数
�
版
本�用
���校訂可能 思
���
�
�
�
首録
�
�
部分
��
�
諸本
�
兪通海
�
�
光禄大夫
�
����
�
対
�
� �
通俗皇明英烈伝
�
�
�
�
禄大夫
�
�
一字空格
���
�� �
茅成����
人物
�
名
��
第成��誤
�
�
�
�����
部分
��
前述
�� �
�
皇明通紀
�
��
載
�
����
��
翻刻本
���
校訂
����� ��
�
岡嶋冠山
�����
皇明通紀
�
翻刻本
�
手元
��� ���� �
���
考
����
�
�
�����
英烈志伝本
����
全像演義本
�
系統
���
版
本
�
�
少
����
底本
�
一
����
使用
����
考
��
���
���
日本
�
現存
�
知
���
版本
�
中
���
��
条件
������
版本
�
見出
�������
指摘
�����
��
�
複数
�
底本�使
��
可能性�否定�����
�
前掲
�
通�
�
通
俗皇明英烈伝
�
��
複数
�
底本
�
用
��
校訂
���
起
��
���
�単純
�
誤��
散見������
記
������
�
�三国演義�
��通俗皇明英烈伝�
�
小説
�
英烈伝
�
�������
他
�
小説
��
想
�
得
��
思
���
多
��
部分
�
見出
���� ��
�
冒頭
�
予言
�
書
�
��
石碑
�
見
���
場面
�
�
水滸伝
�
�
想起
����
�
作中
最大
�
戦争
���
?
陽湖
�
戦
���
史書
�
見
���
経過
��
�
三国演義
�
�
赤壁
�
戦
��
織
�
交
����
書
���
考
�����
以前拙論
�
述
�
�侒
�
��
�
軍師
�
役割
�
果
��劉基���� 諸葛孔明�例
������
�
�
�
通俗皇明英烈伝
�
���
��� �
場面
���
�
三国演
義
�
�意識��
増�����思
���
文章
�
見
���
�
�
赤壁
�
戦
����
曹操
�
敗北
��
逃亡
����
�
孔明
�
策
�
穴
�
笑
���
伏兵
�
現
��
�
��
場面
�
繰
�
返
����
�� �
華容道
�
�
有名
��
�
対
��
�
英烈伝
�
��
?
陽湖
�
戦
��
火計
�
敗
��
漢
�
陳友諒
�
�
本拠地
�
武昌
�
逃
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��������
�
����
同
�
場面
�
用意
������
�
�
皇明英烈伝
�
�
系統
�
諸本
��
� �
雲合奇蹤
�
�
諸本
��
�
陳友諒 劉基
�
策
�
不備�口����
�
���笑
�����
�
陳友諒
��
張定辺
��
言
��
� �
劉伯温
�
基
�
�
計略
��
�
�
奇
�� �
足
��
�
�����
一群
�
兵
�
伏
��
�� ����
我
��
生還
�
道
��������
�
張定
辺
�
言
�
� �
劉伯温
���������
計
�
切
�����
���
�
�����
殿下
�
福運
�����
�
��
言葉
�
言
�����
間
��
����
砲声
�
立
�
続
�
�
起���左右
�
伏兵
���
起
�上
���
�
 
�
太祖三戰
?陽湖
�
郭英箭射陳友諒
�侊
�
���
� �
通俗皇明英烈伝
�
���
陳友諒
����
曹操
��
�大笑�����
�
陳友諒
呵�
�
大
��
笑
��
曰
�
00
�
劉伯温
�
計最
��
奇
�
��
云
���
�
又未
�
及
���
所
���
若
�
此処
��
伏
兵
�
設
��
�
我
�
輩終
�
脱
����
能
���
�
張定辺
�
曰
��
劉伯温事
�
忙
����
取紛
�
�
計
�
算�
此
�
至
��
此乃
�
殿下�
大
��
福
�����
急
�
禁江
�
小
口
��
転
�
入
����
処
��
俄
��
砲
�
声天地
�
響
�
�両辺 伏兵�斉
��並
�起
��
� �
傍点筆者
�
 
�
郭英射死陳友諒
�
�
��
後
� �
皇明通紀
�
��
書
���
場面
����
�
災難
�
到
来
�
予感
��
劉基
�
�
朱元璋
�
船
�
乗換
��
指示
�
�
船
�
換
��
直後
�
陳友諒
�
軍
�
大砲
�
直撃
����
�
���
主船
�
壊
���
�
����
� �
英烈伝
�
��
余韻
��
次
�
場面
�
移
�
��� �
� �
通俗皇明英烈伝
�
��� �
劉
�
伯温若
�
孔明
0
�
徒
������
00
�
焉
��
能
�
此難
�
来
����
�
預
��
之
�
知����
�
太祖
�
甚
�
之
�
感
�
玉
�
����
一文
�
加
��
���
�
�
����
������
三国志
���
人物
�
意識
��
文章
�
付
�
加
�����
例
�
見
���
�
陳友諒
�
郭英
�
矢
�
倒
�
�
残
��
友諒
�
息子�
陳理
�
武昌
�
攻
������
陳理
�
部将
陳英傑
�
�
単騎朱元璋
�
陣
�
攻
�
入
��
��
首
�
取
����
�
場面�
�
陳英傑
�
言
��
� �
殿下
�
漢
�
関羽�
張飛
�����
人物
�
思
�
召
�����
�
陳理
�
言
�
� �
古
��
虎将
���
�
�
英傑
�
言
�
� �
関公
�
一振
��
刀
0
�
一頭
�
馬
����
顔良
�
百万
�
軍勢
�
中
�
斬
��
張飛
�
単騎�
槍
�
横
��
0
�0
曹操軍百万
�
?
陵
�
左岸
�
立
�
向
�� ��
�
���
��
不才
�
身
�� �� �
�
一死
��
先君
�
知遇
�
通俗皇明英烈伝���
通俗� �
川�
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�
恩
�
報
���
存
����
敵軍
�
陣営
���
定
����
�� ����
乗
��
�
陣中
�
馳
�
入
��
朱元璋
�
斬
�
���
�
 
�
太祖平定武昌郡
�
豫章建立忠臣祠
�
�
�
通俗皇明英烈伝
�
��
太祖平定武昌郡
�
���
部分
�
忠実
�
訳
��
�
原文
����
単刀
� �
横鎗
�
�
書
���
傍点部
��
�
青龍刀
�
揮
��
� � �
丈八
�
矛
�
撚
��
�
�
加
����
�
��
�
�
通俗三国志
�
�
出版
��
後
�� ���
�
関羽
�
武
器
�
青龍刀�
張飛
�
武器
�
一丈八尺
�
矛
����� ����
原文
�補
��
強調
���
�
�
訳者
�
岡嶋冠山
��� �
三国演義
�
�
対
��
理解
�
知識
�
披露
�� ����������
�����
従来
�
通俗軍
談
�
訳者
���
持
����
中国
��
歴史
�
�
�
故事
�
�
対
�
��������
口語的表現
�
多
�
用
���
小説
�
��
文
芸
��
��
言語
��
対
��
理解
�
知識
��
�
���
自覚
�
持
����� �思
���
�
�
岡嶋冠山
����
読者
������ �
英烈伝
�
���
小説
�
読
����
� �
三国演義
�
�
戦
��
中
�
描
���
多
��
場面
�
想起
������
����
難
�� ��� �� �
�
�
�
岡嶋冠山
�
翻訳
���
原文
�����
白話語彙
�
��
文脈
�
挿入
����
使
�
�
���
例
�
見
�������
��
中
村綾氏
�
論文
����
指摘
����
�侚
�
����
合
��
考
����
訳者
��
様�
�
形
�
�
通俗皇明英烈伝
�
��
自
分
�
得意
��
小説
�
�
内容
��
言語
�
引
�
寄
������
試
�����������考
����
�
以後
�
小説�英烈伝�
�輸入
���
呼称
�
�
通俗皇明通紀
�
�
出版
���
後
�
記録
�
見
��
�
小説�
英
烈伝
��輸入����
記
�����
享保
 十二年
�
一七二七
��
玉茗堂英烈伝
�
一部一套
�
商舶
載来書目
�侔�
 
 同右
 
繍像英烈伝
�
一部四套
 
�
商舶載来書目
�
享保十七年
�
一七三二
��
雲合奇蹤
�
一部
�
商舶載来書目
�
享保十九年
�
一七三四
��
英烈伝
�
一部
�
商舶載来書目
�
宝暦
 九年
�
一七五九
��
英烈伝
�
一部四套
�
七番船
�
外船
齎来書目
�俍�
�
以上
���� �
皇明英烈伝
�
�
�
雲合奇蹤
�
��
特定
���
����
享保十九年�
宝暦九年
��
英烈伝
�
���
�
享保
十二年
�
二書
��
一見
�
皇明英烈伝
�
�
系統
�
属
�����
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�
�
�����
記録
�
�
舶載書目
�
�
重
������
以下
�
通�序�関
��
記述
��
�偀
�
玉茗
 堂英烈伝
�
一部一套六本
�
徐文長先生編
�
本衙蔵版
�
序�
万暦歳在柔兆執徐陽月穀旦
繍像
 英烈伝
�
壱部四套
�
廿四本
�
徐文長先生編輯
�
載道
堂�
梓行
�
序�
崇禎癸未之中秋日楽此道人敬題
�
����
現存
�
各種�
英烈伝
�
�
版本
�
比
����
���
�
雲合奇蹤��
系統
�
版本
�
序��見出�������
�
�
北京国家図書館�大連図書館
上海図書館等�蔵����
京
本雲合奇蹤
�
���
序
�
�
万暦歳在柔兆執徐陽月穀旦00
賜進士
朝列大夫辺関備兵観察使者古虞徐如翰伯鷹甫謹撰
�
�
字
��
�
�
�
��
�
東京大学東洋文化研究所等蔵
�
�
石渠閣精訂皇明英
烈伝
�
��
本文
��
�
雲合奇蹤
�
�
系統
�
属
���
知
���
�����
�
��
序
�
�
崇禎癸未之中秋日
�
楽此道人敬題
00
 
00
�
���
�
�
崇禎代
�����
�
皇明英烈伝
�
�
�
雲合奇蹤
�
��
必
�
�����
判別
�� ��
題名
�
付
��������
多
�� �
皇明英烈伝
�
�
題
���
雲合奇蹤
�
�
系統
�
版本
�
現
���
�
�
������
英烈伝
�
�
輸入
�
間断
��
続
�����
考
�
����
�
刊記
�
序
�
記録
��
特定
���
版本
��� �
雲合奇
蹤��
系統
�
多
�
�
�
加
��
�
時代
�
下
����
� �
英烈伝
�
�
通称
���
� �
雲
合奇蹤�
�
用
����
例
�
増
��� �
雲合奇蹤
�
元末
����
記
��
書
��
�
忠義水滸伝
��
���
逸興
��
書也
岡島援之玉成
�
此方
�
語
�
翻訳
�
�
梓
����� �
然
��
外題
�
通俗元明軍談
�
号
�
�
故�
世間
�
多
�
通俗書
�
心得
�
�
見
�
人少
���
本意
���
�是又外題
����
故也�
 
篠崎東海
�
和学弁�巻下
�
�
和学弁
�
��
宝暦八年
�
一七五八
� � �
忠義水滸伝
�
�
出版
�
翌年
�
記
���
書
���
�
近頃出版
���
�
忠義水滸伝
�
�� ������
�
�
�
通俗皇明英烈伝
�
����
�
価値
�
認
��������
�
��
多
��
通俗軍談
�
中
�
埋没
�
�� �� ����
示
�� �
�
���
着目
�����
�
通俗皇明英烈伝
�
�
中
������
出
�� �
雲合奇蹤
�
�題名
用
���������
�
�
�
水滸伝�
���
版本�関
���
金聖嘆����
�
五才子書
�
���
名
�
呼
�������������
����
通称
�
一
�
通俗皇明英烈伝���
通俗� �
川�
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人歩
����
�
���
� �
通俗皇明英烈伝
�
�
翻訳
�
底本
�
�������
構成
�
文章
�
異
��
諸版本
�
主
�
輸入
��
�
通称
������ ����
日本
����
小説
�
英烈伝
�
�
受容�
考
����
�確認
����������
�
�
���
下
��
天明四年
�
一七八四
�
�
出版
���
�
中国小説
�
見
���
俗語
�
集
��
辞書� �
小説字彙
�
�
引用書目
��
�
続英烈伝
�
��
挙
����� �
英烈伝
�
����
雲合奇蹤
�
�記
���
�
�
����
傾向
��
現存
�
版本
��
考
������
中国
��
��
出版
�
流通
�
状況
�
矛盾
��������
�
現在�
清代
�
後半期
�
新
��
刊行
��
小説
�
英烈伝
�
�� �
雲合奇蹤
�
�
系統��見出
��� �
�
����
�
�
三国演義
�
��
通俗軍談
�
通
��
広
�
知
��
�
関羽
�
張飛
����
人物
�
日本人
�����
英雄
����
� �
水滸伝
�
�
絵画
�
題材
������
一般化
�
�
俗語
�
口語
�
宝庫
��
�����
多
��
辞書
�
作
���
�
��
�
長編
�
読本
���
��
小説
�
影響
����
生
��
�
�� ��
反論
��
��
�
�
��
中
�
小説
�
英烈伝
�
�
翻訳
�
出版
��
�
原書
�
輸入
�
続
�� ���
�
両者
�� �
広範
�
読者
�
獲得
�
�
創作
�
携
��
人�
�
着想
�
淵源
������
�
大
��
影響
�
持
�
��������思
���
�
�
�
通俗皇明英烈伝
�
��
故事
�
歴史
�
親
���
内容
�
扱
�
����� �
��
同時代
�
事件
�����
取
������
��
性
����
書肆
�
側
����
�
通俗元明軍
談
�
���
題名
����
�
他
�
作品
�
中
�
埋
�������
���
�
�
明代
�
歴史
�
知
����
書
�
���
林義端
�
主張
����
考
�����
明初
���
時代
�
限
�����
�
英烈伝
�
�
���
批評
�
一般
�
歴史
�
取
�
上
�����
説
��
載
�
�
同
時代
�
近
�������
扱
�
�
通史
����
皇明通紀
�
��
��
�
���
読者
�
欲求
���������� �����
考
����
�
�
��
岡嶋冠山
�����
先行
�
�
皇明通紀
�
�
参照
��
����
思
��� �� �
三国演義
�
�
意識
�
向
�
�
���
翻
訳
�
取
������
後
�
�
太平記演義
�
�
創作態度
��
見
��� �
歴史
�
��������
歴史小説
�
�
翻訳�
���
���重
�������������
�
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�
��
�
太平記演義
�
�
口語的表現�
章回形式
�
小説
�
約束
���
多
�
取
�
入
����
書
������������� �
皇
明英烈伝
�
����
口語的表現
�
多
��
雲合奇蹤
�
�
底本
�
用
�����
�
岡嶋冠山
�
意
��������������
��
�
�
通俗軍談�
同時代史
����
明代史
�
紹介書
�
口語
�
俗語
�
多
�
小説
�
翻訳�
���������
文脈
�
交差
��
中
�
出版
��
�
通俗皇明英烈伝
�
��
当時
���������
�
�画期的�
存在��� �� ��
�
�
���
� �
通俗皇明英烈伝
�
�
中
���
書肆
����
題名
�
示
�
通俗軍談
�
一
������
通俗
� �
出版企画者林義端
�
�
歴史
�
�
�
村夫俗輩
�
�
説
����
通俗
� �
���
訳者岡嶋
冠山
�
� �
小説
�
�
訓読
����
形
�
翻訳
��
�
���
意味
�
��
通俗�
�
三����
合
���
�
�
十七世紀末
��
十八世紀前半
�
日本
����
中国小説
�
受
容
�
様相
�
現在
��
見
���
� �
通俗
�
�
三
��
意味
�
含
��
�
通俗皇明英烈伝
�
��
一
��
転換点
���
捉
���
存在
��
������
�
��
本論文
�二
��
五年度早稲田大学特定課題研究
�
課題番号���
�
―
���
�
�
成果
�
一部
���
�
��
�
内容
�
部分的
�
日本中国学
会第五七回大会
���
歴史小説
�
英烈伝
�
�
史書
�
皇明通紀
��
�
�
�
受容
�
変化
����
�
�
�
題
��
発表
�
基
��
�
於北海道大学�
二
��
五年十月八日
� �
司会
�
上田望助教授
�
金沢大学
�
��
多
��
御教示�賜
��
�
��
場�借��
感謝��
�
�
注�
1��
長尾直茂
�
江戸時代元禄期
�����
三国志演義
�
翻訳
�
一
様相�続稿
�国語国文七七
�号�一九九八�
�
2��
以下�
中国
�����
皇明通紀
�
��
英烈伝
�
�
関係
���
���
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